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Schwarzbeinigkeit im Weizenbau 
Take-all in wheat cultivation 
Von H. Mielke 
Zusammenfassung 
In den Bundeslandern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg­
Vorpommern und Niedersachsen konnte 1992/93 und 1993/94 ein 
zunehmendes Auftreten der Schwarzbeinigkeit (Gaewnannomyces 
graminis (Sacc.) Arx et Olivier var. tritici Walker) im Weizenbau 
festgestellt werden. Schwarzbeinigkeit und Notreife waren bei Win­
terweizen auf Li.iB- und Schwarzerdebi.iden zu beobachten. Die Ur­
sachen fur den verstarkten Gaeumannomyces-Befall im Weizenbau 
waren die Nichtbeachtung der pflanzenbaulichen Grundsatze (enge 
Fruchtfolgen) und die niederschlagsreiche Witterung in den Vor­
sommermonaten. 
Nach den vorliegenden Untersuchungen stehen der Landwirt­
schaft keine resistenten oder toleranten Winter- und Sommerwei­
zensorten zur Ve1fi.igung. Alle gepri.iften Weizensorten erwiesen sich 
als hochanfallig. Die Schwarzbeinigkeit im Weizenbau kann nach 
wie vor nur <lurch FruchtfolgemaBnahmen bekampft werden. 
Stichworter: Gaewnannomyces graminis (Sacc.) Arx et Oliver var. 
tritici Walker, Weizensorten, Schwarzbeinigkeit, Notreife, Befall. 
Anfalligkeit, urn, Schwarzerde, ki.instliche Infektion 
Abstract 
In the Federal States of Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vor­
pommern and Lower Saxony (Niedersachsen), increased occurrence of take­
all (Gaeuma11110111yces grmninis) (Sacc.) Arx et Oliver var. tritici Walker) was 
established in wheat cultivation in 1992/93 and 1993/94. Take-all and pre­
mature ripening were also observed in winter wheat on Joess and black earth 
soils. The causes of the increased infection with Gae11111an110111vces in wheat 
cultivation were the lack of adhesion to plant cultivation principles (close 
crop rotations) and high precipitation in the month before summer. 
In accordance with examination carried out, agriculture has no resistant or 
tolerant winter and summer wheat cultivars available. All the wheat cultivars 
checked proved to be highly susceptible. Take-all in wheat cultivation can 
still only be combated by crop rotation measures. 
Key words: Gaeu111an110111yces graminis (Sacc.) Arx et Olivier var. tritici 
Walker, wheat cultivars, take-all, premature ripening, infection, susceptibil­
ity, Joess, black earth soil, artificial inoculation 
Die Schwarzbeinigkeit im Weizenbau, hervorgerufen <lurch den Pilz 
Gae11111a11110myces gram in is (Sacc.) Arx et Olivier var. tritici Walker, 
ist eine in der Praxis wenig beachtete und haufig auch nicht erkannte 
Krankheit. Die Schwarzbeinigkeit ist nach wie vor eine der gefahr­
Iichsten FuBkrankheiten des Getreides, die mit Fungiziden nicht 
bekampft werden kann. Der Erreger G. graminis ist in weiten Teilen 
Deutschlands verbreitet. Diese FuBkrankheit kann beim Weizen Er­
tragsverlust von i.iber 25 % verursachen (BOCKMANN und MIELKE, 
1979; CHRISTEN, 1990). 
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Nach Untersuchungen verschiedener Weizenpflanzenproben aus 
dem Raum Kreiensen (Niedersachsen) und aus dem Gebiet zwischen 
Halberstadt und Wernigerode (Sachsen-Anhalt) deutete sich bereits 
1992/93 an, daB beim Winterweizen nach Vorfrucht Weizen 
Schwarzbeinigkeit und Notreife auftreten ki.innen. 1993/94 konnte 
die Schwarzbeinigkeit auch in Brandenburg (SCHRODER und MOL­
LER 1994; pers. Mitt.) und Mecklenburg-Vorpommern (STEINBACH 
1994, pers. Mitt.) festgestellt werden. Aus Grunden der Aktualitat 
soll hier i.iber Gaewnannomyces-Befallsergebnisse von Weizenpro­
ben aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen berichtet werden. 
Zwangslaufig stellt sich auch die Frage nach Resistenz, Toleranz und 
Anfalligkeit unter den im Anbau befindlichen Weizensorten. Uber 
die Gaeumannomyces-Anfalligkeit der in Deutschland zugelassenen 
Winter- und Sommerweizensorten wird berichtet. 
Standorte, Material und Methoden 
Weizenpflanzen von verschiedenen Standorten in Niedersachsen 
(Krs. Wolfenblittel und Hildesheim) und in Sachsen-Anhalt (Krs. 
StraBfurt) wurden 1994 auf ihren Gaeumamzomyces-Befall unter­
sucht. Dari.iber hinaus sind auf dem Standort Sickte (Krs. Wolfen­
blittel) 8 Winterweizensorten, die nach der Vorfrucht Weizen stan­
den, ebenfalls auf ihren FuBkrankheitsbefall gepri.ift warden. Die 
Befallsbonitur wurde nach einer fri.iher von MIELKE (1974) be­
schriebenen Skala 1-9 vorgenommen. 
Die Resistenzpri.ifungen gegen G. graminis fanden auf den Ver­
suchsfeldern der Biologischen Bundesanstalt in Braunschweig und 
in Ahlum (Krs. Wolfenblittel) mit Hilfe ki.instlicher Inokulationen 
statt. Alie derzeitig zugelassenen Winter- und Sommerweizensorten 
wurden in Horstsaaten ausgesat. Die Parzellengri.iBe betrug 0,8 m2
• 
Als Inokulum dienten verpilzte Haferki.irner, die vor der Saat im 
Sandgemisch in den Boden gebracht wurden (MIELKE, 197 4 ). Ge gen 
Ende der Vegetationszeit wurde der Gaeumannomyces-Befall ermit­
telt. 
Die Untersuchungen der Weizensorten erstreckten sich nicht nur 
auf den Primarbefall mit G. graminis, sondern auch auf die Notreife 
(Folgesymptom des Gaewnannomyces-Befalls). Das AusmaB der 
Notreife ist wahrend der Teigreife nach einer Skala 1-9 (MIELKE, 
1974) geschatzt warden. 
Ergebnisse 
Schwarzbeinigkeit und Notre(fe an Wintenveizen 
Wie aus Tabelle 1 zu erkennen ist, konnte 1994 im Raum Atzendorf 
(Krs. StaBfurt) bei Winterweizen, der auf Schwarzerdeboden nach 
Vorfrucht Weizen angebaut wurde, ein geringer bis mittlerer Gaeu-
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Tab. 1. Gaeumannomyces-Befall an Winterweizen in Abhiingig­
keit von der Varfrucht 1994 (Weizenpflanzenpraben aus dem 
Raum Atzendarf (Kreis StaBfurt) 
Boden Vorfrucht 
Schwarzerde Zu.-ROben 
Schwarzerde Weizen 
Schwarzerde Weizen 
Schwarzerde Zu.-ROben 
Schwarzerde Weizen 
Weizen- Gaeumann.- Schwankungs-
sorte Befall 1-9 breite 1 l des 
Gaeumann.­
Befalls 
Zentos 1, 1 (1-2) 
Zentos 3,9 (3-8) 
Kontrast 2,9 (2-6) 
Borenos 1, 1 (1-2) 
Mikon 4,4 (3-7) 
1 l Die Notreife wurde nicht ermittelt. 
111a11110111yces-Befall festgestellt werden. Schon dieser Befall mit 
dem Erreger G. graminis bewirkte beim Winterweizen in zweiter 
Tracht die Schwarzbeinigkeit und Notreife. Weizensorten, die auf 
den gleichen Betrieben nach der Vmfrucht Zuckerrtiben wuchsen, 
waren frei von FuBkrankheiten. 
Ahnliche Untersuchungsergebnisse wurden auch auf den ver­
schiedenen Standorten in Braunschweig und im Kreis Wolfenblittel 
ermittelt (Tab. 2), wobei die untersuchten Weizensorten auf unter­
schiedlichen Bodenarten standen. In Oedelum (Krs. Hildesheim) 
wurde der Winterweizen nach Vorfrucht Weizen nicht von G. gra-
111i11is befallen; der Erreger der Schwarzbeinigkeit kam auf dem L6B­
boden dieses Standortes nicht zur Entwicklung. 
Auf dem Versuchsbetrieb der Biologischen Bundesanstalt flir 
Land- und Forstwirtschaft in Sickte (Krs. Wolfenbtittel) wurden 8 
Winterweizensorten nach Vorfrucht Weizen angebaut (Tab. 3); bei 
alien untersuchten Weizensorten konnte ein geringer bis mittlerer 
Gaeumannomyces-Befall und Notreifeerscheinungen in unter­
schiedlicher Intensitiit festgestellt werden. 
Zur Anfiilligkeit inliindischer Weizensorten 
Bei dem zunehmenden Gaeumamwmyces-Befall im Weizenbau 
stellte sich die Frage nach der Sortenresistenz. Alljiihrlich wurden im 
Institut fi.ir Pflanzenschutz in Ackerbau und Grtinland der Biologi­
schen Bundesanstalt flir Land- und Forstwirtschaft Weizensorten auf 
ihre Anfiilligkeit gegentiber G. graminis untersucht. Diese Resi­
stenzprtifungen wurden stets mit Hilfe ktinstlicher Inokulationen 
durchgefi.ihrt. In Tabelle 4 sind die Ergebnisse dieser Resistenzun­
tersuchungen mit Winterweizensorten aufgeflihrt. Bei diesen Unter­
suchungen wurde deutlich, wie unterschiedlich hoch das AusmaB 
des Gaeumannomyces-Befalls in den jeweiligen Versuchsjahren 
beim Winterweizen war. Alle untersuchten Winterweizensorten er­
wiesen sich als hochanfiillig. Unter den geprliften Weizensorten wur­
den zwar Unterschiede in der Anfalligkeit festgestellt, die sich je­
doch nur im hohen Befallsbereich befanden. 
Bei den untersuchten Sommerweizensorten waren auch keine An­
zeichen von Resistenz oder Toleranz gegentiber G. gram in is gefun­
den warden (Tab. 5). Der Gaew11a1111omyces-Befall fie! bei den ge­
prtiften Sommerweizensorten ahnlich hoch aus wie de1jenige der 
Winterweizensorten. 
Tab. 2. Gaeumannomyces-Befall an Weizen in Abhiingigkeit van der Varfrucht 1993/94 (Weizenpflanzenpraben van verschiedenen 
Standarten aus den Kreisen Walfenbiittel und Hildesheim sawie aus Braunschweig) 
Standort Boden Vorfrucht Weizensorte Gaeumann.- (Schwankungsbreite GD5% 
Befall 1-9 des Gaeumann.-Befalls) 
Ahlum L6B/Lehm Zu.-ROben Astron 1,9 (1-3) 
Weizen Astron 4,0 (2-6) 0,54 
Ahlum L6B/Lehm Zu.-ROben Borenos 1,7 (1-4) 
Weizen Borenos 4,2 (2-8) 0,89 
Ahlum L6B/Lehm Zu.-ROben Tristan 1,5 (1-3) 
Weizen Tristan 3,9 (2-6) 0,09 
Homburg Lehm Wi.-Raps Orestis 1,2 (1-2) 
Weizen Orestis 3,1 (1-6) 0,16 
Sickte Lehm Zu.-ROben Orestis 1,3 (1-2) 
Weizen Orestis 3,7 (1-6) 0,68 
Braunschweig Lehm. Sand Wi.-Raps Kanzler 2,7 (1-5) 
Weizen Kanzler 4,5 (2-7) 0,44 
Oedelum L6B Zu.-ROben Orestis 1, 1 (1-2) 
L6B Weizen Orestis 1, 1 (1-2) 
Lehm Weizen Orestis 2,1 (1-3) 0,27 
Tab. 3. Gaeumannomyces-Befall an Winterweizensarten nach Varfrucht Weizen auf dem Standart Sickte (Krs. Walfenbuttel, Lehm) 
1994 
Weizensarten 
1 Astron 
2 Barenos 
3 Bussard 
4 Kanzler 
5 Konsul 
6 Kontrast 
7 Orestis 
8 Zentos 
Mittelwert 
GD5% 
Varfurcht 
Weizen 
Weizen 
Weizen 
Weizen 
Weizen 
Weizen 
Weizen 
Weizen 
Gaeumann. -Befall 
1-9 
4,1 
4,7 
4,1 
3,8 
3,7 
4,1 
3,5 
3,9 
4,0 
0,92 
(Schwankungsbreite des 
Gaeumann. -Befalls) 
(1-6) 
(2-7) 
(2-7) 
(2-7) 
(2-6) 
(1-6) 
(1-6) 
(2-6) 
Notreife 
1-9 
3,3 
5,3 
5,3 
3,3 
3,0 
5,7 
5,0 
2,8 
4,2 
1, 15 
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Tab. 4. Zur Anfalligkeit inlandischer Winterweizensorten gegenuber Gaeumannomyces graminis var. tritici bei kunstlichen lnokula-
tionen im Freiland (Auszug der Ergebnisse) 
Gaeumannomyces-Befall 1-9 Notreife 1-9 
Sorten Braunschweig Braunschweig Ahlum Braunschweig Braunschweig Ahlum 
1991/92 1992/93 1993/94 1991/92 1992/93 1993/94 
1 Adular 5,7 7,5 6,2 4,5 4,0 5,8 
2Agent 1) 7,7 6,2 2,8 4,5 
3 Albrecht 6,0 7,3 6,1 4,5 4,3 7,3 
4 Alidos 1) 6,0 6,5 5,5 8,5 
5Ambras 6,0 7,7 6,3 6,0 3,5 7,7 
6 Andros 6,0 7,5 6,2 6,5 6,3 8,4 
7 Apollo 5,3 7,6 5,8 4,5 4,8 7,9 
8Ares 5,4 7,4 5,7 4,5 5,5 7,5 
9Aron 1) 7,7 6,3 4,0 7,7 
1 O Astron 5,8 7,3 6,4 5,5 3,8 7,5 
11 Atlantis 2) 6,1 7,4 
12 Batis 5,9 7,5 5,8 6,5 
13 Boheme 6,0 7,8 5,9 5,5 6,5 7,8 
14 Bontaris 5,7 7,3 6,4 4,8 5,0 8,5 
15 Borenos 5,7 7,7 6,7 6,5 6,8 8,8 
16 Bovictus 1) 6,2 6,3 5,0 7,8 
17 Bussard 5,7 7,8 6,4 5,0 4,0 8,3 
18 Campus 1) 6,3 7,7 6,0 5,0 
19 Capri mus 1) 5,6 7,2 5,0 3,3 
20 Carolus 5,8 7,3 6,3 4,0 3,5 4,5 
21 Clan 5,7 7,3 5,9 5,0 3,5 8,0 
22 Claudius 1) 7,3 6,1 4,3 7,5 
23 Club 5,7 7,8 6,5 5,0 3,3 6,5 
24 Contra 5,5 7,4 6,2 5,0 5,8 7,9 
25 Dolomit 6,0 7,6 6,3 6,0 5,0 6,8 
26 Euris 1) 5,7 6,6 5,5 8,5 
27 Florida 5,9 7,3 5,9 6,0 4,0 7,5 
28 Fregatt 5,5 7,6 6,4 3,5 5,0 8,2 
29 FrOhprobst 5,4 7,4 5,3 5,0 5,5 7,1 
30 Glockner 1) 6,0 5,7 4,5 8,0 
31 Gorbi 1) 7,2 6,1 5,8 8,5 
32 Greif 5,8 7,4 6,5 6,5 6,5 8,3 
33 Hai 5,7 7,7 6,1 4,5 6,0 8,0 
34 Herzog 6,0 7,3 6,4 4,5 4,0 7,5 
35 Ibis 5,6 7,6 6,4 5,5 6,0 7,9 
36 Jaguar 6,0 7,5 5,8 6,0 3,5 7,0 
37 Jonas 1) 6,0 7,3 4,0 4,0 
38 Kanzler 5,8 7,6 5,9 3,0 4,5 6,5 
39 Konsul 5,6 7,6 5,9 5,5 4,5 7,0 
40 Kontrast 5,7 7,5 6,7 5,0 7,3 8,8 
41 Kraka 5,5 7,5 5,8 2,5 3,0 4,8 
42 Lambros 5,8 7,8 6, 1 5,0 5,5 7,8 
43 Lindos 1) 5,7 7,3 5,5 6,3 
44 Markant 1) 5,4 7,9 2,5 6,9 
45 Mikon 5,9 7,7 6,8 5,0 7,8 8,0 
46 Miras 5,7 7,9 6,7 7,0 8,5 9,0 
47 Monopol 5,8 7,6 6,0 4,0 4,8 6,0 
48 Niklas 5,0 7,5 5,4 3,5 4,3 4,5 
49 Obelisk 5,6 7,5 6,3 6,0 5,5 7,5 
50 Orestis 5,6 7,7 5,9 6,0 6,3 7,5 
51 Ortler 1) 7,4 5,9 4,0 7,5 
52 Pagode 5,7 7,5 5,9 5,0 5,5 5,9 
53 Pegassos 1) 5,4 7,8 4,0 7,3 
54 Piko 1) 5,3 7,4 4,0 4,5 
55 Ramiro 5,8 7,8 6,7 5,0 8,3 9,0 
56 Rektor 5,8 7,5 6,3 4,5 5,0 6,3 
57 Renan 6,5 8,0 6,6 5,0 5,5 8,8 
58 Ritmo 1) 5,8 6,2 4,5 7,5 
59 Ronos 5,5 7,5 6,3 7,0 6,8 7,8 
60 Sperber 4,8 7,4 5,8 5,0 5,3 7,5 
61 Tambor 1) 5,9 5,9 4,5 7,8 
62 Tarso 1) 6,1 7,4 5,5 6,3 
63 Topas 5,7 7,6 6,3 5,0 4,0 7,9 
64 Toronto 5,6 7,4 6,6 6,5 5,2 7,9 
65 Transit 1) 6,1 7,8 5,0 7,3 
66 Tristan 5,6 7,6 6,3 6,5 7,0 8,0 
67 Urban 6,1 7,7 5,9 4,0 4,5 7,0 
68 Xanthos 1) 7,7 6,5 5,0 7,5 
69 lentos 5,6 7,6 6,5 3,5 4,0 7,0 
70 Baulander Spelz 5,7 7,5 5,9 2,0 3,0 5,0 
71 Schwabenkorn 5,7 7,3 6,3 2,0 2,3 6,0 
72 Berwidur 1) 5,9 6,4 3,5 9,0 
Mittelwert 5,7 7,4 6, 19 4,89 5,12 7,41 
1) Die betreffende Sorte konnte nur 2 Jahre geprOft werden
2) Die betreffende Sorte wurde nur in einem Jahr geprOft
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Tab. 5. Zur Anfiilligkeit inliindischer Sommerweizensorten gegeniiber Gaeumannomyces graminis var. tritici bei kiinstlichen lnoku­
lationen im Freiland (Auszug der Ergebnisse). 
Gaeumannomyces-Befall 1-9 Notreife 1-9 
Sorten Braunschweig Braunschweig Ahlum Braunschweig Braunschweig Ahlum 
1992 1993 1994 1992 1993 1994 
1 Allis 6,4 8,0 5,4 3,5 6,3 6,0 
2 Cambi 6,2 8,2 5,3 3,5 6,0 6,3 
3 Devon 1) 5,6 5,3 3,0 6,5 
4 Ela 5,3 7,8 5,3 4,0 7,0 6,3 
5 Hanno 6,6 7,7 5,1 4,5 6,3 6,3 
6 Jondolar 1) 5,0 7,8 2,5 5,3 
7 Mieka 1) 4,6 7,8 3,5 6,8 
8 Munk 1) 5,5 5,2 3,5 5,5 
9 Nandu 6,2 7,9 5,5 4,0 7,0 5,0 
10 Naxos 8,0 5,6 8,4 8,0 
11 Planet 6,3 7,9 5,6 3,5 7,0 5,5 
12 Ralle 6,4 7,7 5,4 4,0 6,0 6,0 
13 Remus 6,4 7,7 5,4 4,5 7,5 5,5 
14 Star 6,1 7,9 5,6 3,5 7,3 7,0 
15 Thasos 1) 5,4 7,8 3,5 6,5 
16 Tinos 1) 6,5 5,5 3,5 6,0 
17 Troll 6,0 8,0 4,9 3,0 7,5 6,0 
18 Turbo 6,4 7,7 5,4 4,0 7,5 7,3 
19 Astrodur 5,8 8,2 5,5 3,5 6,0 6,5 
20 Belladur 2) 5,8 3,5 
Mittelwert 5,92 7,88 5,38 3,61 6,78 6,23 
1) Die betreffende Sorte konnte nur zwei Jahre lang geprOft werden, 2) Die betreffende Sorte wurde nur in einem Jahr geprOft
Diskussion 
In den Untersuchungen 1992/93 konnte bereits festgestellt werden, 
daB in Sachsen-Anhalt und in Niedersachsen verschiedentlich bei 
Winterweizen nach Vorfrucht Weizen Gaewnannomyces-Befall und 
Notreife auftraten. 1993/94 wurden Schwarzbeinigkeit und Notreife 
bei Winterweizen in enger Fruchtfolge auch in Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern beobachtet. Fiir das verstarkte Auftreten 
des Gaeumannomyces-Befalls beim Weizen war neben engen 
Fruchtfolgen auch die Witterung im Vorsommer mit entscheidend. 
Milde, regenreiche Winter und nasse Vorsommer begtinstigten die 
Entwicklung des Erregers G. graminis. Schon ein geringer Befall 
mit G. graminis an den Weizenwurzeln und die Trockenheit Ende 
Juni und im Juli des vorigen Jahres beeintrachtigten die Wasser- und 
Niihrstoffversorgung des Weizens, die zwangslaufig zur vorzeitigen 
WeiBahrigkeit fiihrte. Aufgrund des nassen Vorsommers entwickelte 
sich nur ein gering ausgepragtes Wurzelwerk beim Weizen, infolge­
dessen war die Wirkung des geringen bis mittleren Gaell/nannomy­
ces-Befalls noch groBer, als es bei normal entwickelten Weizenwur­
zeln der Fall gewesen ware. 
Uber den EinfluB der Bodenarten auf das Vorkommen der 
Schwarzbeinigkeit gibt es unterschiedliche Auffassungen. Haufig 
wird die Schwarzbeinigkeit als FuBkrankheit der leichten Boden an­
gesehen (PRILLWITZ, 1983; MIELKE, 1983; OBST und PAUL, 1993). In 
den Jahren 1992/93 und 1993/94 konnte aber festgestellt werden, 
daB der Befall mit G. graminis beim Weizen in engen Fruchtfolgen 
auch auf Lehm- und Schwarzerdeboden auftrat. Das sind Fakten, die 
in keinem Lehrbuch des Pflanzenbaues und der Phytopathologie zu 
finden sind. Bei gentigend Gaell/nannolllyces-lnokulum und gtinsti­
gen Entwicklungsbedingungen (Feuchtigkeit im Vorsommer und re­
ger Bodenluftaustausch) wird der Winterweizen auf LoB-, Lehm­
und Schwarzerdeboden von G. graminis befallen. In sehr schweren 
Ton-, Lehm- und Marschboden, bei denen kein oder nur ein un­
gentigender Bodenluftaustausch stattfindet, kann sich der Erreger G. 
graminis nicht entwickeln. Ein mehrjahriger Weizenanbau ist auf 
diesen Boden - ohne Schaden - moglich. 
Der zunehmende Gaeumamwmyces-Befall im Weizenbau war An­
laB, tiber das Resistenzverhalten der inliindischen Weizensorten 
gegeniiber dieser FuBkrankheit zu berichten. Frtihere und vorlie­
gende Untersuchungen ergaben (MIELKE, 1980/Tab. 4 und 5, 
1992-94), daB im deutschen Weizensortiment weder eine resistente 
noch eine tolerante Sorte vorhanden ist. Alie geprtiften Winter- und 
Sommerweizensorten erwiesen sich als hochanfallig. Unterschiede 
in der Anfalligkeit waren unter den gepriiften Weizensorten nur im 
hohen Befallsbereich zu finden. Fiir die Praxis sind diese Anfallig­
keitsunterschiede bedeutungslos. Eine Sortenempfehlung kann da­
her ftir enge Fruchtfolgen auf Gaewnannomyces-gefahrdeten Stand­
or'ten nicht gegeben werden. 
Um den Erreger G. gralllinis im Getreidebau in Grenzen zu halten, 
gelten nach wie vor bekannte MaBnahmen wie geeignete Standort­
wahl (Marschen, Ton und tonreicher Lehm), geordnete Fruchtfolgen 
mit Blatt- und Hackfrtichten, nach Getreide rechtzeitige und griind­
liche Stoppelbearbeitung, nicht zu hohe Aussaatstarken, nicht zu 
frtihe und flache Saaten. Mit hoheren N-Gaben im Frtihjahr und im 
Vorsommer konnen Schaden <lurch G. graminis bis zu einem gewis­
sen Grad kompensiert werden, wobei aber auf leichten Boden die 
Gefahr der N-Auswaschung nicht ausbleibt. 
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